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Le programme de recherche Challenge hébergé par le CERI-Sciences 
Po, l’ISP/ENS-Cachan et le CICC (Montréal) vous convient au 
séminaire : 
 
 
Intelligence transnationale,  
intelligence territoriale et 
sécurité (3) 
 
 
13 juin 2008 
  14h à 18h 
au 
CERI-Sciences Po 
Room : Jean Monnet 
 
 
Première session : 14h00 – 15h30 
Chair: Philippe Bonditti, CERI-Sciences Po Paris, France 
 
Wesley Skogan, Professeur, Université de Northwestern, Etats-Unis 
 
Community Policing vs. Immigration Enforcement? 
  
Kevin Haggerty, Professeur associé, Université d’Alberta, Canada 
 
Why Police Intelligence Fails 
 
Pause: 15h30-16h00 
 
Deuxième session : 16h00 – 18h00 
Chair: Thierry Delpeuch, CNRS-ISP/ENS Cachan, France  
 
Philippe Bonditti, Doctorant, CERI-Sciences Po Paris, France 
 
Opening up the Space of Security while Integrating State Security 
Apparatuses 
 
Jennifer Wood, Professeur associé, Université Temple, Etats-Unis 
 
Forms and flows of knowledge for governing security 
 
 
 
Langue de travail: anglais 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles  
 
